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Neosporna je èinjenica da je KnjiÞnica Hrvatske akademije zna-
nosti i umjetnosti jedna od vrlo znaèajnih, bogatih i velikih opæe-
znanstvenih knjiÞnica u Hrvatskoj. Ipak, stjeèe se dojam da je te
epitete zasluÞila tijekom svoje dugogodišnje povijesti prikupljajuæi
dragocjenosti na kojima bi joj svaka knjiÞnica pozavidjela, ali ih je
manje potvrðivala u svom svakodnevnom Þivotu današnjice. Bitni
razlozi takve percepcije skriveni su u èinjenici da je posljednja de-
setljeæa proÞivjela u skuèenim prostorima za pohranu graðe te u
izuzetno ogranièenim uvjetima za rad osoblja i svojih korisnika.
Smještena u Akademijinoj palaèi na Zrinskom trgu 11 zauzimala
je gotovo èitav prostor podruma i najveæi dio prizemlja zgrade.
Dugi nizovi, gotovo 8000 m polica visinom su dosezali stropne
površine koje su za današnje graditeljske propise bile neuobièa-
jeno raskošnih dimenzija. Zbog toga su na prizemnom dijelu
knjiÞniènog spremišta bile izgraðene drvene galerije koje su omo-
guæavale da se nedohvatljivi dijelovi dohvate ljudskom rukom i
pogledom. Radni je prostor knjiÞnièara sluÞio i korisnicima, a po-
negdje su korisnièki dijelovi zauzimali radna mjesta zaposlenici-
ma. Tako je èitaonica 1949. godine, kad je bila sveèano otvorena,
mogla primiti dvadeset èitatelja, dok je šezdeset godina kasnije u
njoj moglo raditi svega nekoliko ljudi, u prostoru pretrpanom tri-
ma radnim stolovima, raèunalnom opremom, knjigama. U njoj je
vladao buèan protok ljudi, telefonskih poziva, glasnog razgovora i
brujanja automobilskih motora i koènica s ulice. U takvim je uvje-
tima Akademijina KnjiÞnica doèekala preseljenje u novu zgradu.
Na Dan Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, koji se svake
godine obiljeÞava 29. travnja u spomen na davnu 1861., kad je
biskup Strossmayer na sjednici Hrvatskoga sabora pokrenuo pi-
tanje osnivanja Akademije, sveèano je otvorena obnovljena Aka-
demijina KnjiÞnica. Njezin novi dom postala je zgrada na Stross-
mayerovu trgu 14, u neposrednoj blizini donedavnog obitavališta.
Od ideje do nove zgrade
na Strossmayerovu trgu 14
U povijesti Akademijine KnjiÞnice zabiljeÞeni su pokušaji pro-
stornog rješenja smještaja njezinog fonda. Tako je akademik Mu-
siæ 1913. predloÞio smještaj Akademijine KnjiÞnice u zgradu tada
nove Sveuèilišne knjiÞnice, no taj je prijedlog tada bio odbijen.
Sve buduæe kombinacije urodile su plodom tek 1997. godine kad
je odlukom Vlade RH, Hrvatska Akademija stupila u posjed zgrade
na Strossmayerovom trgu 14 u svrhu njezine prenamjene za knjiÞ-
nicu i Akademijinu multifunkcijsku dvoranu za odrÞavanje sku-
pova.
Zgrada nove KnjiÞnice nastala je u 19. stoljeæu za potrebe Kemij-
skog zavoda Prirodoslovno-matematièkog fakulteta i u tu je svrhu
korištena do 2005. godine. Prema nacrtu Hermanna Bolléa zapo-
èela se graditi u travnju 1883. i dovršena je 16. veljaèe 1884.
LudÞbeni zavod, kako se u to vrijeme nazivao, obuhvaæao je “dvo-
ranu za 72 slušaèa, radionicu za 30 vjeÞbenika poèetnika, drugu
radionicu za èetvoricu naprednijih i sve druge potrebne prosto-
rije.”1 Zgrada je smještena u Lenucijevoj potkovi. Na ondašnjem
trgu Franje Josipa I., kasnije Akademièkom trgu, poèetkom 20.
stoljeæa ispred zgrade Zavoda bio je postavljen kip Sv. Juraj ubija
zmaja, autora Antona Dominika Fernkorna.
S l i k a 1 – LudÞbeni zavod na Trgu Franje Josipa I, kasnije
Akademièkom trgu, a danas Strossmayerovu trgu 14 (razglednica
u posjedu gðe Aleksandre Stupariæ, d. i. a., HAZU)
Projekt izgradnje KnjiÞnice raðen je od 1997. do 2000. godine.
Akademici Milan Begoviæ, Velimir Neidhardt i Ante Vulin donirali
su idejni projekt, na temelju kojeg je od 2001. do 2003. ishoðena
lokacijska dozvola, izraðeni su glavni i izvedbeni projekt te je isho-
ðena dozvola za graðenje. Projekt je 2004. godine doÞivio racio-
nalizaciju radi smanjenja troškova izvedbe, èime se ujedno pri-
donijelo oèuvanju izvornog oblika zgrade Hermana Bolléa kao
kulturne graditeljske baštine. Iste godine zapoèeli su radovi na
rekonstrukciji i sanaciji isljuèivo krova zgrade, jer je u njoj sve do
kraja 2005. djelovao Kemijski laboratorij. Od poèetka 2006. do
kraja 2007. godine odvijaju se graðevinski, obrtnièki i instalaterski
radovi, a 2008. godine zgrada dobiva uporabnu dozvolu i zapo-
èinje opremanje namještajem i raèunalnom opremom.2
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1 ZNANSTVENI zavodi: 73
2 Moguš, STUPARIÆ, Jurièiæ: 8–11
Iz povijesti Akademijine KnjiÞnice
1. razdoblje 1867.–1892.: SuÞivot Akademije i Arhiva
Akademijina KnjiÞnica najstarija je Akademijina jedinica i broji go-
dine djelovanja koliko i sama Akademija. Veæ 1861. godine, kad
je utemeljena Jugoslavenska akademija znanostih i umjetnostih,
odvjetnik Adalbert Schauff darovao joj je 600 knjiga, a 1867. kad
je zapoèeo rad Akademije i njezina knjiÞnica veæ posjeduje 1000
knjiga.
Najznaèajniji dogaðaj u tom razdoblju te jedan od najvaÞnijih u
dodanašnjoj povijesti KnjiÞnice bila je odluka Akademije da se za
5000 forinti otkupi privatna knjiÞnica hrvatskog povjesnièara i bi-
bliografa Ivana Kukuljeviæa. Njegova je knjiÞnica sadrÞavala oko
10 000 svezaka knjiga (od toga 20 inkunabula), oko 1000 rukopi-
sa te oko 6000 listina i povelja.
Time je stvorena jezgra Akademijinih rijetkosti kao što su na
primjer Misal po zakonu rimskoga dvora iz 1483., djela Marka Ma-
ruliæa i Matije Vlaèiæa Ilirika, rjeènici I. Belostenca, Ð. Danièiæa, A.
Della Bellea, J. Drobniæa, J. Habdeliæa itd. I ne samo to. Od tada
su mnoge znamenite osobe po uzoru na Kukuljeviæa ponudile ot-
kup ili donaciju svojih knjiÞnica. Veæ 1877. fond broji 18 118 jedi-
nica tiskovina i rukopisa, meðu kojima èak 12 098 knjiga.
Akademik Ivan Krstitelj Tkalèiæ bio je na èelu uprave KnjiÞnice od
1882. do 1892., kad postaje voditeljem tek osnovanog Akademiji-
nog Arhiva, u koji su iz KnjiÞnice preseljeni svi rukopisi.
2. razdoblje 1892.–1947.: Doba osamostaljenja
Od 1892. KnjiÞnica prikuplja samo tiskovine, a na njezinom èelu
redaju se mnogi akademici: doktor prava i odvjetnik Kosta Vojno-
viæ (1892.), slavist i pjesnik Matija Valjavec (1893.–1897.), klasièni
filolog August Musiæ (1897.–1921.), slavist Stjepan Ivšiæ (1924.–
1946.). Potkraj 19. stoljeæa stiÞu dragocjene donacije Mirka Bogo-
viæa i Franje Raèkoga, pa potreba popisivanja knjiga postaje sve iz-
raÞenija. Ipak, pokušaji sustavne obrade graðe dugo su godina
završavali neuspjehom. KnjiÞnica je u razdoblju od poèetka svojeg
djelovanja do kraja Drugog svjetskog rata “hranilište, riznica, tre-
zor, ponajmanje knjiÞnica u pravom smislu (koje je osnovni zada-
tak èuvanje, obrada i davanje na korištenje graðe). Bez obzira na
to najvredniji fondovi KnjiÞnice nastali su i sakupljeni tada: stare i
rijetke knjige iz hrvatske prošlosti, knjige s posvetama najugledni-
jih evropskih znanstvenika Akademiji, najeminentniji i recentni
svjetski èasopisi i dr.”3
Fond za nabavu knjiga krajem 19. stoljeæa bio je vrlo skroman,
svega 800 forinti, pa se knjige prikupljaju donacijama i najviše raz-
mjenom Akademijinih izdanja. Veæ tada je razmjena publikacija
bila razvijena sa 75 institucija, broj kojih æe do današnjih dana po-
rasti na više od 400 institucija u zemlji i inozemstvu. Meðutim, to
je prouzroèilo neplanski rast fonda, pa su se veæ tada, a tako je i
danas, primjeæivale praznine u prirodoslovnom i tehnièkom fondu
knjiga.
Godine 1907. kad je oporuèno darovana knjiÞnica Ivana Krstitelja
Tkalèiæa, fond broji oko 45 000 knjiga. KnjiÞnica je tada bila
smještena na prvom katu Akademijine palaèe. Prostor je nedosta-
tan, a statika zgrade ugroÞena, pa se traÞe rješenja za premještanje
KnjiÞnice na bolju lokaciju. Tako 1913. akademik Musiæ predlaÞe
da se knjiÞnica preseli u tada novoizgraðenu zgradu Sveuèilišne
knjiÞnice, a 1927. Akademija predlaÞe gradnju nove zgrade na sa-
dašnjem Trgu Þrtava fašizma s obrazloÞenjem, izmeðu ostalog, da
je potreban veæi prostor i za KnjiÞnicu.
3. razdoblje 1947.–1989.: doba profesionalizacije
Godine 1947. u KnjiÞnicu dolazi prvi profesionalni knjiÞnièar, sla-
vist Josip Badaliæ i u njoj ostaje sve do 1954. godine. Njegovim do-
laskom zapoèinje veliko preureðenje KnjiÞnice. Arheološki muzej
napušta prizemlje Akademijine palaèe, i u njega se useljava KnjiÞ-
nica. Podrum u kojem su knjige veæ od 1937. oprema se polica-
ma, rade se kataloÞni ormariæi i ureðuje prva Akademijina èita-
onica.
“Dana 12. sijeènja 1948. zapoèinje struèna obrada – katalogizaci-
ja i klasifikacija èitavog fonda, a katalozi koji su tada izraðeni i da-
nas su u upotrebi. Do tada je jedinu informaciju o graði pruÞao
katalog na listiæima koji je znatnim dijelom datirao još iz doba vo-
ditelja KnjiÞnice Ivana Krstitelja Tkalèiæa. Bio je manjkav i zastario.
Novi, matièni katalog radio se uz honoriranu pomoæ 14 knjiÞ-
nièara Sveuèilišne i Gradske knjiÞnice, Gradskog arhiva i Aka-
demijine KnjiÞnice. OpseÞan posao trajao je 19 mjeseci, utrošena
su 10 174 sata, izraðeno je 70 000 listiæa za otprilike 3/4 sveukup-
nog fonda knjiga, koji je prema izvješæu o brojenju graðe sadrÞa-
vao sveukupno 107 108 svezaka. Knjige su se istodobno kla-
sificirale prema internoj klasifikacijskoj shemi Akademijine KnjiÞ-
nice, koja je bila u upotrebi sve do 1985. godine.”4 Dana 15. listo-
pada 1949. tadašnji potpredsjednik Akademije Miroslav KrleÞa
sveèano je otvorio preureðenu KnjiÞnicu.5
U poslijeratnim godinama otkupljene su privatne knjiÞnice Ivana
Milèetiæa, Dušana Plavšiæa i Frana Vrbaniæa iz Zagreba te Ante
Malbaše iz Osijeka, a dublete više tisuæa darovanih knjiga iz bib-
lioteke Ante Trumbiæa i Jugoslavenskog odbora raspodijelile su se
mnogim institucijama u Hrvatskoj.
Od 1955. do 1974. upravitelj KnjiÞnice bio je Matko Rojniæ, isto-
dobno dugogodišnji direktor Sveuèilišne knjiÞnice u Zagrebu, koji
u 1956. provodi prvu potpunu reviziju fonda i ustanovljuje velièi-
nu fonda od 76 795 obraðenih svezaka.
U izvješæu za 1965. zabiljeÞeno je da je u KnjiÞnici zaposleno 12
radnika. Danas radi 14 knjiÞnièara, fond je sigurno dvostruko veæi,
a prostor i više od toga, pa je svaki komentar suvišan!
Od 1974. do 1983. upravitelj KnjiÞnice je dr. Aleksandar Stip-
èeviæ, za èijeg mandata je donesena vrlo vaÞna odluka o ustrojstvu
zasebne zbirke arhivskog primjerka svih Akademijinih izdanja.
Zbirka danas broji oko 4700 naslova, potpuno je analitièka obra-
ðena do nivoa i najmanjeg priloga i pretraÞiva u web katalogu
KnjiÞnice. Èuva se u trezoru.
Od 1983. do 1995. KnjiÞnicom upravlja mr. Ljerka Filakoviæ, koja
1985. u praksu uvodi ISBD-standarde, UDK, a 1989. prvo raèuna-
lo te program ISIS.
4. razdoblje: 1989.–2006.: doba informatizacije
Prva aplikacija u ISIS-u koja je našla primjenu u Akademijinoj
KnjiÞnici bila je aplikacija u DOS-u koja je izraðena na Katedri za
knjiÞnièarstvo pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu. U primjeni je
od 1989. do 1997., kad se pokreæe novi veliki projekt informatiza-
cije KnjiÞnice. Piše se nova aplikacija iskljuèivo za modul obrade
graðe, koja u osnovi ponovno poèiva na programu ISIS, ali prim-
jenjuje suèelje Windows. Dovršena je 1999. te je uz manje izmje-
ne i danas u upotrebi. Godine 2002. dovršen je WebPAC za
mreÞno pretraÞivanje kataloga KnjiÞnice.
Sve te poslove vodi nova upraviteljica KnjiÞnice dr. Dora Seèiæ,
koja je na tom mjestu od 1996. do 2005. godine. Intenzivno se
sreðuju spremišta od posljedica loših mikroklimatskih uvjeta u nji-
ma, provode se parcijalne revizije, sreðuje se trezor. Ureðuju se
nove zbirke graðe: zbirka sitnog tiska, posebnih otisaka te zbirke
doniranih privatnih knjiÞnica: zbirka literature o povijesti priro-
doslovlja Mirka DraÞena Grmeka, zbirka povijesne literature Nade
Klaiæ te zbirka gradišæanskohrvatske knjiÞevnosti Nikole Benèiæa.
Godine 2006. mjesto upraviteljice preuzima autorica ovog èlanka,
a time i obavezu provoðenja velikih zahvata u KnjiÞnici: potpuna
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revizija, koja je provedena 2006., mehanièko èišæenje komplet-
nog fonda, koje je dovršeno 2007. godine te preseljenje graðe na
novu lokaciju, koje je trajalo od ljeta 2008. do sijeènja 2009. go-
dine.
Od 2006. g. KnjiÞnica dobiva namjenska sredstva za nabavu knji-
ga, dvije godine po 444 000 kn, a kasnije 356 000 kn, što omogu-
æuje planiranje priljeva. Uspostavlja se vrlo Þiva suradnja sa Sabre
fundacijom Hrvatska, od koje stiÞu najnovija darovana izdanja
renomiranih amerièkih izdavaèa. Projekt retrospektivne katalogi-
zacije Akademijinih izdanja valja posebno pohvaliti, jer se od po-
èetka 2007. pa do otvorenja KnjiÞnice u travnju 2009. uspjelo
izraditi 14 000 zapisa na temelju tiskanog popisa Akademijinih iz-
danja i uvida u izvornike.
5. razdoblje: 2009.: nov Þivot na novoj adresi
Akademijina KnjiÞnica na novoj lokaciji na Strossmayerovu trgu
14 prostire se na 2991 m2. Podrumski dio zauzima 1350 m2 i u
njemu se nalazi spremište knjiga, èasopisa i novina. Prizemlje
zgrade, koje takoðer zauzima 1350 m2 èetverodijelne je prostorne
funkcionalnosti: KnjiÞnica (1057 m2), velika dvorana s dva foajea
(198 m2), Salon akademika (41 m2) te Muzej nobelovaca (54 m2).
KnjiÞnièni prostor podijeljen je na ulaz s info pultom i garderob-
nim ormariæima, informatièku uèionicu, slobodan pristup te èitao-
nice. Èitaonice se prostiru u pet meðusobno povezanih prostorija,
u kojima su smješteni èasopisi (sl. 2.), u dvije manje prostorije Aka-
demijina izdanja te u preostalima fond priruènika. U jednoj od
njih nalazi se osam korisnièkih mjesta s raèunalima i A4-skeneri-
ma, poveæalom za slabovidne (sl. 3) te na desktop-raèunalu sof-
tverom za slijepe osobe. Najveæa èitaonièka prostorija predviðena
je za rad sa starom i rijetkom knjigom, a najmanja za dva mikro-
filmska skenera, koji omoguæavaju da se mikrofilmska slièica ske-
nira, pospremi u datoteku, pošalje elektronièkom poštom ili ispiše
na tiskaèu (sl. 4). Radni prostor knjiÞnièarâ smješten je na prvom
katu na površini od 584 m2.
KnjiÞnica je otvorena za graðane od ponedjeljka do petka od 9–13
sati, a korisnicima je uz prethodnu naplatu omoguæeno samos-
talno fotokopiranje i raèunalni ispis te besplatno skeniranje na šest
A4-skenera.
Na web-stranici www.hazu.hr navedeni su ostali podaci o KnjiÞni-
ci te poveznica na knjiÞnièni web-katalog.
Izdanja KnjiÞnice
Od 1877. pa sve do danas Akademija svake godine objavljuje
Ljetopis, u kojem se izvješæuje o radu u protekloj godini. U starijim
godištima Ljetopisa KnjiÞnica je pripremala redovitu rubriku s po-
pisom novonabavljenih naslova knjiga. Kasnije je tu ulogu preuzeo
kartièni katalog, a danas web. Od kraja 70-ih godina prošlog sto-
ljeæa u Ljetopisu se redovito svake godine objavljuje detaljan go-
dišnji popis novih Akademijinih izdanja, kojeg priprema KnjiÞnica.
U više navrata opseÞniji popisi Akademijinih izdanja objavljivani
su kao zasebne publikacije. Spomenimo popise iz 1950., 1986.–
1988. (2 sv.), 2001.–2003. (2 sv.). Posljednja dva popisa objav-
ljena su u nizu Izdanja KnjiÞnice Hrvatske akademije znanosti i
umjetnosti, u kojem je do danas objavljeno sedam svezaka.
Najnoviji izdavaèki doprinos je portal Digitalna zbirka do kojeg se
dolazi poveznicom na knjiÞnicu na web stranici www.hazu.hr (sl.
5), koji æe prema sadašnjem planu sadrÞavati digitalizirane repro-
dukcije Akademijinih izdanja te starih i rijetkih knjiga iz fonda sre-
dišnje KnjiÞnice Hrvatske akademije.
Zbirka je osnovana 2008. godine kad je prvu financijsku potporu
dalo Ministarstvo kulture RH u okviru nacionalnog projekta Hrvat-
ska kulturna baština te Akademija.
Trenutaèno je na portalu objavljen digitalizirani kompletan Rad
Akademije, svih 513 svezaka, odnosno oko 125.000 digitalizira-
nih stranica, koje su pretraÞive po punom tekstu. Digitalizirano je
takoðer pet knjiga. Dok æe se Akademijini nakladnièki nizovi kao
što je Rad, Starine, Zbornik za narodni Þivot i obièaje itd. planski
digitalizirati, digitalizacija knjiga obavlja se iskljuèivo na zahtjev
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S l i k a 2 – Èitaonica èasopisa S l i k a 3 – Poveæalo za slabovidne
S l i k a 4 – Dio èitaonice opremljen raèunalima
korisnika, pri èemu kopija digitaliziranog materijala ostaje Aka-
demijinoj KnjiÞnici. Samo povremeno æe se u digitalnu obradu
odabirati izdanja koja se èesto traÞe, a rijetko nalaze u našim knjiÞ-
nicama, npr. Branko Fuèiæ: Glagoljski natpisi, 1982.
Umjesto zakljuèka
Tijekom više od 140 godina djelovanja Akademijina je knjiÞnica,
kao najstarija njezina jedinica, prikupila vrijednu graðu opæeznan-
stvenog iako preteÞno društveno-humanistièkog profila. U fondu
od 400 000 jedinica Croatica je posebno vrijedna zbirka. U njoj se
nalaze naše najstarije inkunabule, rana i rijetka izdanja djela hrvat-
skih knjiÞevnika te privatne knjiÞnice znamenitih Hrvata.
Na novoj lokaciji na Strossmayerovom trgu 14 u središtu Zagreba
stvoreni su gotovo svi preduvjeti za kvalitetno javno djelovanje –
ugodan prostor od oko 3000 m2 ispunjen svim potrebnim na-
mještajem i informatièkom opremom. Ipak, na ovu zamalo idiliè-
nu stvarnost sjenu baca èinjenica da u tako velikoj KnjiÞnici
trenutaèno radi 14 knjiÞnièara, jedan od njih s pola radnog vreme-
na, zbog èega je radno vrijeme reducirano na 4 sata dnevno od 9
do 13 sati. No ne napušta nas nada da æe se ovi uvjeti u skorije
vrijeme popraviti.
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